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社会安全・警察学研究所の活動概要
（平成 28年 4月～平成 29年 3月）
平成 28年（2016）
 4 月10日 RISTEX行事参加。
 RISTEX黒田プロジェクトの「警察・検察、精神保健福祉と児童福祉連携による養育者支援の可能性」が開
催。（田村正博、増井敦、吉田如子）
 4 月28日 研究会開催。報告　岩佐嘉彦（弁護士、大阪・いぶき法律事務所）
 テーマ：「児童虐待における関係機関の対応のあり方の実情と課題―児童相談所と警察との関係を中心
として―」
 5 月16日– 6 月 6 日 警察大学校警部任用科面接調査（吉田如子）
 5 月26日 研究会開催。報告　清水孝教（横浜市社会福祉協議会、前横浜市北部児童相談所長）、岡聰志（横浜市こど
も青少年局、前横浜市南部児童相談所長）、竹内敬一郎（横浜市中央児童相談所虐待対応・地域連携課担当
係長）
 テーマ：「警察と児童相談所との情報共有と連携について」
 6 月23日 研究会開催。報告　米田雅宏（北海道大教授）
 テーマ：「警察と他機関の連携を規律する「規範」―規範学としての警察法学の視点から―」
 6 月28日 徳島県警察聞き取り調査。
 児童虐待への刑事的介入等についての関係課からの聞き取り。（田村正博）
 7 月12日 福岡県警察聞き取り調査。
 ・児童虐待への刑事的介入等についての関係課からの聞き取り。
 ・事件着手後の展開における事後的連携の好事例収集。
 （田村正博、須賀博志）
 7 月21日 研究会開催。各種調査の報告。
 ・警察大学校インタビュー調査中間報告。（吉田如子）
 ・香川・徳島調査報告。（田村正博、増井敦）
 ・千葉児相調査。（吉田如子・増井敦）
 ・福岡調査。（田村正博・須賀博志）
 7 月21日 京都府警察東山警察署聞き取り調査。
 東山開睛館小中学校との学校運営協議会を通じた連携について。（須賀博志、平阪美穂）
 7 月28日 警察庁聞き取り調査。韓国警察大学との合同調査。
 犯罪被害者支援室、生活安全企画課
 韓国側：（張應爀（韓国警察大學）、金起德（警察廳被害者保護擔當官室）、河蘭柱（慶北地方警察廳浦港北
部警察署被害者專擔警察官））
 日本側：（須賀博志、岡本昌子、吉田如子）
 7 月29日 被害者支援都民センター
 韓国側：（張應爀、金起德、河蘭柱）
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 日本側：（須賀博志、岡本昌子、吉田如子）
 8 月 1 日 滋賀県中央子ども家庭相談センター
 韓国側：（張應爀、金起德、河蘭柱）
 日本側：（稲谷龍彦、増井敦、山口亮子、吉田如子）
 8 月 2 日 研究会開催。韓国調査団からの報告。
 張應爀「韓国における家庭暴力及び児童虐待の最近の動向」
 金起德「犯罪被害者等の身の回りの保護のための処置」
 河蘭柱「地域社会と一緒に支援した家庭暴力の事例」
 8 月 3 日 配偶者暴力事案に関する大阪府警察聞き取り調査。
 ・生活安全総務課への聞き取り。
 韓国側：（張應爀、金起德、河蘭柱）
 日本側：（稲谷龍彦、山口亮子、須賀博志、岡本昌子、吉田如子、新恵理、浦中千佳央）
 8 月 4 日 大阪市女性総合センター調査訪問。韓国警察大学との合同調査。
 韓国側：（張應爀、金起德、河蘭柱）
 日本側：（山口亮子、須賀博志、浦中千佳央、吉田如子、新恵理）
 9 月 9 日 ミニ・シンポジウム開催。「京都から発信する非行防止の先進的な取り組み」
 基調講演　長者善高（元京都市立修学院中学校校長）
 テーマ：「非行防止につながる効果的な取り組み」
 研究調査報告　社会安全・警察学研究所所員　久保秀雄
 テーマ：「非行防止はいかにして実現したのか」
 パネル・ディスカッション： 長者善高、足立弘（京都府警少年サポートセンター副所長）、久保秀雄　 
司会　成田秀樹
 テーマ：「非行防止の取り組みをどう広げるか」
 9 月11日 RISTEX行事参加。
 RISTEXの成本プロジェクトのシンポジウム「判断能力が不十分な人の個人情報保護について考える」開
催。（田村正博）
 9 月12日–10月25日 警察大学校警部任用科面接調査。（吉田如子）
 9 月15日 検討会開催。
 ・今後の調査研究の方針・方法について検討。
 ・DV・ストーカー等調査の報告。
  東京（警察庁＋被害者支援都民センター）岡本昌子
  大阪（府警＋女性相談支援センター）浦中千佳央
  滋賀（府警＋配暴センター）増井敦
 ・滋賀県警少年課訪問調査の報告：増井敦
10月13日 京都市教育委員会生徒指導課聞き取り調査。（須賀博志、増井敦）
 警察との連携について。
10月27日 東山開睛館小中学校訪問調査。（須賀博志、平阪美穂）
 東山警察署との学校運営協議会を通じた連携について
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10月27日 検討会開催。
 警察大学校調査中間報告。（吉田如子）
 警察の刑事介入についての議論。（前回の継続）
10月29日 RISTEX行事参加。
 RISTEX「安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築」28年度キックオフ・ミーティング開催。
 （田村正博、須賀博志）
11月 7 日 群馬県警察聞き取り調査。
 児童虐待への刑事的介入等についての関係課からの聞き取り。（田村正博、増井敦、稲谷龍彦）
11月20日 RISTEX行事参加。
 シンポジウム「児童虐待対策における多機関連携―児童虐待防止推進月間である 11月に子どもの安全を守
るための個人情報の保護と活用について考えてみませんか？」
 （田村正博：話題提供「警察を含めた多機関連携を推進する上での「個人情報」の課題」兼パネリスト）
11月24日 研究会開催。報告：マーティン・ベーゼ（ボン大学法学部教授）
 テーマ：「正当化事由としての両親または教師による懲戒権？」
12月 1 日 研究会開催。報告：ミケーレ・パルマ（イタリア首相府機会均等局参事官）
 テーマ：「イタリアに於ける性暴力対策と被害者支援」
12月 8 日 研究会開催。
 「警察の犯罪捜査における価値体系の整理」についての報告。（田村正博）
 今年度中の調査予定事項の確認と問題点の検討。
12月12日 警視庁聞き取り調査。
 児童虐待への刑事的介入等についての関係課等からの聞き取り。（田村正博、増井敦、稲谷龍彦）
12月12日 東京地方検察庁聞き取り調査。
 処分前カンファランス等についての社会復帰支援室からの聞き取り。（田村正博、増井敦、稲谷龍彦、清水
孝教）
平成 29年（2017）
 1 月12日 研究会開催。
 警視庁訪問報告。（増井敦、稲谷龍彦）
 RISTEX中間報告の検討。
 1 月19日 研究会開催。報告：淺井顕太郎（オーストラリア国立大学講師）
 テーマ：「専門分化した機関同士の協働についての経済学的分析」
 1 月20日 警察庁警察大学校警察政策研究センターとの合同研究会開催。報告：淺井顕太郎（オーストラリア国立大
学講師）
 テーマ：「専門分化した機関同士の協働についての経済学的分析」（田村正博、増井敦、浦中千佳央、吉田
如子）
 2 月20–28日 警察大学校聞き取り調査。（吉田如子）
 2 月15日 大阪府警察聞き取り調査。
 児童虐待への刑事的介入等についての関係課からの聞き取り。（田村正博、増井敦、成田秀樹）
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 2 月22日 RISTEX全体会議サイトビジット開催。
 （RISTEX領域総括・アドバイザー等との合同検討会）
 2 月23日 研究会開催。前日の指摘・提案を踏まえた今後の調査等についての検討。
 3 月 7 日 北海道警察聞き取り調査。
 児童虐待・配偶者暴力事案への刑事的介入等についての関係課からの聞き取り。
 （田村正博、増井敦、稲谷龍彦、浦中千佳央、矢作由美子）
 3 月 7 日 京都府警察本部少年課少年サポートセンターにおいて聞き取り調査。教育委員会との連携について。
 （須賀博志、平阪美穂）
 3 月 7 日 東山開睛館小中学校訪問調査、学校運営協議会の傍聴。（須賀博志、平阪美穂）
 3 月 8 日 仲プロジェクトとの合同検討会。北海道大学
 「虐待の通告・通報を阻む要因」に焦点を当てたフォーカスグループ。（田村正博、増井敦）
 3 月24日 研究会開催。報告：岡部正勝（慶應義塾大学教授、元警察庁総務課警察行政運営企画室長）
 テーマ：「警察の「組織文化」への挑戦」
 3 月27日 京都府警察本部少年課少年サポートセンターにおいて聞き取り調査。（須賀博志、平阪美穂）
 児童相談所との連携について。
 3 月31日 福岡県警察聞き取り調査。
 ・児童虐待への刑事的介入等についての関係課からの聞き取り。（田村正博、稲谷龍彦、増井敦）
付記
＊通年 京都市立の小学校・中学校を対象とする参与観察調査。（久保秀雄、荒川志乃、増井敦、成田秀樹）
